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YHIIBEP31ITET Y HIIIIIY 
<l>AKY JITET 3AIIITIITE HA PA,ZJ;Y Y HIIIIIY 
HACTABHO-HAYqHQ BEliE <l>AKYJITETA 
08.~JOIB. 
01-238/-1-3 
TIPE,IJ;MET: I13sennaj KoM11c11je o ypaljeHoj .LJ:OKTopcKoj .n:11ceprnu;11j11 
KaH.n:11.n:arn Mp ,Z:(ejaHa Bacos11ha, .n:mrn. HH)I(. 3aIIITHTe )l(HBOTHe cpe.n:11He 
HacrnsHo-Ha~Ho sehe <l>aKyrrTern 3aIIITHTe Ha pa.n:y y H111IIy, o.n:rryKoM 6poj 03-255/5 o.n: 
27.05.2012. ro.n:11He, 11MeHosarro je KoM11c11jy 3a rmcalhe H3BeIIIrnja o ypaljeHoj .LJ:OKTopcKoj 
.n:11cepTau;11j11 ,,XH6pH,l1.HH MO,lJ,eJI ynpaBJhalha Kanau;HTeTOM '1CHBOTHe cpe):lHHe", 
KaH.n:11.n:arn Mp ,Z:(ejaHa Bacos11ha, .n:11rrrr.HH)I{. 3aIIITHTe )l(HBOTHe cpe.n:11He, y cacrnsy: 
1. .n:p M110M11p CrnHKOBHn, pe.n:oBHH rrpo¢ecop <l>aKyrrTern 3aIIITHTe Ha pa.n:y y 
H11IIIy, rrpe.n:ce.n:HHK. 
2. .n:p HeHa.n: )K11BKOBHn, pe.n:oBHH rrpo¢ecop <l>aKyrrTern 3aIIITHTe Ha pa.n:y y H11IIIy, 
qrraH. 
3. .n:p Map11Ha CrnjaHOBHn, pe.n:oBHH rrpo¢ecop <l>aKyrrTern 3aIIITHTe Ha pa.n:y y 
H11IIIy, qrraH. 
4. .n:p J111JbaHa TaK11h, BaHpe.n:HH rrpo¢ecop TexHorroIIIKor ¢aKyrrTeTy y JiecKoBu;y, 
qrraH. 
5. .n:p fopaH P11cT11h, BaHpe,n:HH rrpo¢ecop <l>aKyrrTern 3aIIITHTe Ha pa,n:y y H11IIIy, 
MeHTOp, qJiaH. 
Ha ocHoBy aHarrme ypaljeHe ,n:OKTOpcKe ,n:11ceprnu;11je, KoM11c11ja rro.n:Hoc11 crre.n:eh11 
II3BEIIITAJ 
0 YPAnEHOJ ,IJ;OKTOPCKOJ ,IJ;IICEPTAU:IIJII 
,Z:(oKTopcKa ,n:11cepTau;11ja rro,n: Ha3HBOM "Xtt6pH,l1.HH MO,ll.eJI ynpaBJhalba Kanau;HTeTOM 
'1CHBOTHe cpe,ll.Hne", ayTopa Mp ,Z:(ejaHa Bacos11ha, ,n:11rrrr. HH)I(. 3aIIITHTe )l{HBOTHe cpe.n:11He, 
H3JIO)l(eHaje Ha 275 cTpaHa ¢opMarn A4. TeKCT ,n:oKTopcKe ,n:11ceprnu;11je 11rrycTpoBaHje ca 58 
CJIHKa Ii 45 rn6erra. y CIIHCKY KOpHIIIneHe JIHTepaType HaBe.n:eHe cy 209 pe¢epeHu;e. 
,Z:(OKTOpCKa .n:11ceprnu;11ja ca,n:p)l(H pe3HMe Ha cprrCKOM Ii eHrrreCKOM je3HKy, CIIHCaK CJIHKa, 
rn6erra H CKpaheHHu;a KOpHIIIneHHX y TeKCTy, 611orpa¢11jy KaH.n:11.n:arn, CIIHCaK KOpHIIIneHHX 
pe¢epeHu;H 113 06rracT11 .LJ:OKTopcKe ,n:11ceprnu;11je H rrp11rrore. 
,Z:(oKTopcKa ,n:11ceprnu;11je ca,n:p)l{H IIIecT rrorrraBJba: 
• Yso.n: (cTp. 1-8), 
• IIojMOBHO H ca,n:p)l(ajHo o,n:peljelhe Karrau;11Tern :>KHBOTHe cpe.n:11He ( cTp. 9-26), 
• Cy6je1<T11 cHcTeMa yrrpaBJbalha )l(HBOTHOM cpe,n:HHOM (cTp. 27-66), 
• CrreIJJH)nPrnOCTH HHTepaK:o;Hja y CHCTeMy )l(HBOTHa cpe.r:i:HHa - .D:PYIIITBO (cTp. 67-114), 
• Pa:moj xH6pH.r:i:Hor Mo.nena yrrpaBJbaH>a Karra:o;HTeTOM )l(HBOTHe cpe.r:i:HHe 3acH0BaHor 
Ha BHIIIeKpHTepHjyMCKOj aHaJIH3H (cTp. 115-211) H 
• 3aKJbyqaK (cTp. 212-216). 
Ha Kpajy je .naT crrHcaK JIHTepaType (cTp. 217-231), rrpHJI03H (cTp. 232-274), 6Horpaqmja 
ayrnpa (cTp. 275) H mjaBe ayrnpa .noKrnpcKe .r:i:Hceprn:u;Hje (cTp. 276-279). 
Y yBO.l(HOM .i:.eny .r:i:Hceprn:u;Hje yKa3yje ce Ha rrpo6neM, rrpe.r:i:MeT H 3Haqaj HCTpa)l(IIBaH>a, 
.z::i:eqmHmny UHJbeBH, XHIIOTeTHqKH OKBHp H Mern.ne HCTpa)l(HBaH>a H .z::i:aje CTpyKTypa 
.noKTopcKe .r:i:Hceprn:o;Hje. KaH.D:H.D:aT yKa3yje Ha qHH>eHHUY .z::i:a cy rrpoMeHe HacTane y 
)l(HBOTHOj cpe.r:i:HHH Kao pe3yJITaT aHTporroreHor YTHUaJa qecTo HerroBpaTHe, Te .z::i:a HayKa H 
rrpaKca .naHac Te)l(HIIITe )J;aJber pa3Boja qoBeqaHcrna ycMepaBajy Ka pa3Bojy KYJIType 
rrpeBeHTHBe yMeCTO KYJIType O)J;roBopa H caHa:o;Hje. y TOM CMHCJiy, a Y3HMajytm y o63Hp 
CTaJIHe H 6p3e rrpoMeHe y .z::i:pyIIITBy, Kao H HeH3BeCHe H qeCTO Herrpe)J;BH)J;HBe <l>aKTOpe KOjH 
yTHqy Ha Karra:o;HTeT )l(HBOTHe cpe.D:HHe, IhHXOBe KOMIIJieKCHOCTH, Megyco6He IIOBe3aHOCTH H 
YTH:o;aj KOjH HMajy Ha CHCTeM )l(HBOTHe cpe.r:i:HHe, KaH)J;H)J;aT rrperr03Haje IIOTpe6y 
.z::i:eqmHHCaH>a CTpaTeIIIKHX rrpHOpHTeTa H UHJbeBa y CMHCJIY yrrpaBJbaH>a Karra:o;HTeTOM 
)l(HBOTHe cpe.r:i:HHe. Ha OCHOBY aHaJIH3e rrpeTXO.D:HO H3HeTHX pa3nora, KaH.D:H.D:aT .z::i:eqmHHIIIe 
OCHOBHH UHJb HCTpa)l(HBaH>a KOjH rrpe.ncTaBJba pa3BOj HHTerpHIIIyner, XH6pH.D:HOr MO)J;eJia 
yrrpaBJbaH>a Karra:o;HTeToM )l(HBOTHe cpe.r:i:HHe, KOjH o6je.r:i:HH>aBa pe3ynrnTe rrocrnjeh.Hx 
rrpHCTyrra y yrrpaBJbaH>y Karra:o;HTeTOM )l(HBOTHe cpe)J;HHe. Kao XHIIOTeTHqKH OKBHp 
HCTpa)l(HBaH>a .z::i:eqmHHCaHa je je.r:i:Ha OCHOBHa H TPH rroce6He XHIIOTe3e. ITpeMa OCHOBHOj 
XHIIOTe3H HCTpa)l(HBaH>a, eqmKaCHOCT <l>YHKUHOHHCaH>a CHCTeMa yrrpaBJbaH>a Karra:o;HTeTOM 
)l(HBOTHe cpe)J;HHe Moryhe je carne.naTH aHaJIH30M .neTepMHHaHTH paH>HBOCTH, OTIIOpHOCTH H 
Karra:o;HTern )l(HBOTHe cpe.r:i:HHe H ocrnapHBaH>eM yHarrpegeH>a rrpo:u;eca yrrpasJbaH>a 
Karra:u;HTeTOM )l(HBOTHe cpe)J;HHe rrpHMeHOM .ne<l>HHHCaHor, XH6pH)J;HOr MO)J;eJia yrrpaBJbaH>a 
Karra:o;HTeTOM )l(HBOTHe cpe.r:i:HHe . .D:arn XHIIOTe3a HMa 3a)J;OBOJbasajyhy BepoBaTHohy, HayqHo 
je 3aCHOBaHa, JIOrHqHa H peaJIHa. 
,l.l;pyro norJiaBJbe, IIojMoe110 u caiJp:J1Caj110 oiJpe~e1-be Kanaifumema ;;1cueom11e cpeiJu11e, 
ca.np)l(H rrperne.n rrpBHX HCTpa)l(HBaH>a y ccl>epH yrrpasJbaH>a Karra:o;HTeToM )l(HBOTHe cpe.r:i:HHe 
Kao H OCBpT Ha TpaH<l>OpMa:o;Hjy IIOHMaH>a Karra:o;HTeTa )l(HBOTHe cpe)J;HHe o.n rrpBHX, ycKO 
6Ho-<l>H3HqKHX o.npe.D:HHUa Karra:o;HTern )l(HBOTHe cpe.D:HHe, .no caspeMeHor cxsarnH>a .z::i:a je 
Karra:o;HTeT )l(HBOTHe cpe.D:HHe He caMO <l>YHKUHja 6Ho-<PmHqKHx KOMIIOHeHTH (MemrjyMa) 
)l(HBOTHe cpe.D:HHe Ben H <l>YHKIJ;Hja KarraIJ;HTeTa .z::i:pyIIITBa KOje y o.z::i:pegeHoj )l(HBOTHOj 
cpe)J;HHH enHCTHpa, Tj. qHje pecypce TpOIIIH H Ha Kojy CBOjHM IIOCTOjaH>eM yTHqe H MeH>aje. 
Karra:o;HTeT )l(HBOTHe cpe.D:HHe y OBaKBOM, umpeM KOHTeKCTY je .ne<l>HHHCaH Kao Karra:o;HTeT 
HOBOr CHCTeMa .npyIIITBO - )l(lfBOTHa cpe)J;H:Ha, KOjH ce 03Haqasa Kao eKOCOUHjaJIHH CHCTeM. y 
OBOM rrornaBJbY KaH)J;H)J;aT .naje OCBpT Ha Karra:o;HTeT .D:PYIIITBa .na yrrpaBJba pecypCHMa 
)l(HBOTHe cpe)J;H:He pa.r:i:H 3a)J;OBOJbeH>a CBOjHX rrorpe6a, aJIH H rrpo6JieMHMa Tj. IIpHTHCUH:Ma 
Koje HJIH caMo crnapa (3araqeH>e) HJIH je H>HMa H3JIO)l(eHo H3 OKOJIHHe (speMeHcKe Herroro.r:i:e, 
KJIHMaTcKe rrpoMeHe ). CyIIITHHCKO o.npegeH>e KOH:o;errrn Karra:o;HTeTa )l(HBOTHe cpe.r:i:ttHe .z::i:arn 
je ca HarnaCKOM HHTerpa:u;Hja y TpHMa o6JiaCTHMa: o6JiaCTH HHTerpauaje KaIIaUHTeTa 
)l(HBOTHe cpe)J;H:He ca KaIIaUH:TeTOM .D:PYIIITBa, o6JiaCTH HHTerpauttje pa3JIH:qH:THX, speMeHCKH 
3aBHCHHX KOMIIOHeHTH Karra:o;HTeTa )l(HBOTHe cpe.D:HHe ( arrcop6THBHH, pecTopaTHBHH H 
a.r:i:arrTHBHH KaIIaUH:TeT) Kao H o6JiaCTH HHTerpa:u;Hje crreuH<l>HqHoCTH yrrpaBJbaH>a 
Karra:o;HTeTOM )l(HBOTHe cpe.r:i:HHe y pe.noBHHM aJIH H BaHpe.r:i:HHM CHTya:o;HjaMa . .D:aT je rrperne.n 
TepMHHa H .ne<l>HHHUHja KOjH ce y rrpe.r:i:MeTHOj o6JiaCTH KOpHCTe. <l>yHKUHOHaJIHO H 
TepMHHOJIOIIIKO orrpe.neJbeH>e KOH:o;errTa Karra:o;HTeTa )l(HBOTHe cpe)J;H:He .naTO y OBOM 
rrornaBJbY CJIY)l(HJIO je Kao OCHOBa KaH)J;H)J;aTy 3a .ne<l>HHHCaH>e H pa3BOj XH6pH)J;HOr MO)J;eJia 
yrrpaBJbaH>a Karra11;1ITeTOM )KHBOTHe cpe,n:HHe H m6op KJb ;n:rHHX .n:eTepMHHaHaTa KaIIa.QHTeTa 
Koje cy Bpe,n:HoBaHe y rreTOM rrornaBJOY ,n:Hceprn.o;Hje. 
Y TpelieM norJiaBJLy, Cy6jeKmu cucmeMa ynpae/balba :J1CueomHOM cpeOUHOM, KaH,n:H,n:aT 
.n:aje OCBpT Ha OBJiaIIIlleH>a, o,n:roBOpHOCTH H O.IJ:HOCe peneBaHTHHX MeijyHapo,n:HHX H 
Ha.QHOHaJIHliX IiHCTHTY.QHja y CliCTeMy yrrpaBJbaH>a )KlfBOTHOM cpe,n:HHOM, Kao Ii Ha 
crre.o;mpHqHe acrreKTe MeijyHapo,n:He H Ha.QHOHaJIHe perynaTHBe y oBoj o6nacTH. I1oce6Ha 
rra)KH>a je IIOCBeheHa .n:eqmHHCaH>y cpyHK.QliOHaJIHliX Be3a HMeljy IIOCTOjehHX 
HHCTHTY.QHOHaJIHo-rrpaBHHX peIIIeH>a y oBoj o6nacTH Ii rrpe,n:MeTa HCTpa)KHBaH>a. HeKe o.n: 
rrpe,n:CTaBJbeHHX MeljyHapo,n:HHX Ii .n:oMallliX IiHCTHTY.QHja Ii perynaTHBe KOjli rrpe,n:CTaBJbajy 
pecpepeHTHe octtoBe y rrpe,n:MeTHoj o6nacTH cy: Mel}yttapo,n:HH rratten 3a KJIHMaTcKe rrpoMette 
- IPCC (Interngovernmental Panel on Climate Change) , I1porpaM Yje,n:HH>eHHX Ha.QHja 3a 
)KHBOTHY cpe,n:HHY - UNEP (United Nations Environmental Programme), CTpaTernja 
Yje,n:HH>eHHX Ha.o;Hja 3a cMaH>eH>e pH3HKa o.n: KarncTpocpa - UNISDR (United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction - The United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction), Xjoro OKBHp 3a .n:enoBaH>e 2005 - 2015: Pa3Boj OTrropHOCTH Ha.QHja H 3aje,n:HH.Qa 
Ha KaTacTpocpe - HF A (Hyo go Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of 
Nations and Communities to Disasters), CeH,n:aH OKBHp 3a .n:enoBaH>e 2015 - 2030: AK.QHOHH 
OKBHp 3a cMaH>eH>e pmHKa o.n: KarncTpocpa - SFDRR (Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction), MHHHCTapcrno rroJOorrpHBpe.n:e H 3aIIITHTe )KHBOTHe cpe,n:HHe - AreH.QHja 3a 
3aIIITHTY )KHBOTHe cpe,n:HHe Perry6JIHKe Cp6Hje, MHHHCTapcrno o.n:6paHe Perry6nHKe Cp6Hje, 
MHHHcrnpcrno yHyTpaIIIH>HX rrocnoBa Perry6JIHKe Cp6Hje - CeKTop 3a BaHpe.n:He CHTya.o;Hje, 
Perry6nHqKH xH,n:poMeTeoponoIIIKH 3aBo.n:, HT.IJ:. I1pe.n:crnBJOeHa je peneBeHTHa Ha.QHOHaJIHa 
perynaTHBa: CTpaTernja o.n:p)KHBor pa3Boja, CTpaTernja 3a arrpoKCHMa.QHjy y o6nacTH 
)KHBOTHe cpe,n:HHe 3a Perry6nHKY Cp6Hjy, CTpaTernja o.n:p)KHBor KOpHIIIheH>a rrpHpo,n:HHX 
pecypca H .n:o6apa, CTpaTerHja 3aIIITHTe H crracaBaH>a y BaHpe,n:HHM CHTya.o;HjaMa, HT.IJ:. CBpxa 
OBOr rrornaBJba je .n:ecpHHHCaH>e CHCTeMaTH30BaHe H KOxepeHTHe rrpaBHO-HHCTHTY.QHOHaJIHe 
OCHOBe 3a pa3BOj XH6pH,n:Hor Mo.n:ena yrrpaBJbaH>a KaIIa.QHTeTOM )KJIBOTHe cpe,n:HHe. 
qeTBpTo nornaBJhe, CnelfurfJuimocmu uHmepaKlfU}a y cucmeMy :J1CueomHa cpeduHa -
Opymmeo, Kao H yBO.IJ:HH .n:eo rreTor rrornaBJOa, rrpe.n:crnBJba TeopHjcKy-HcKycrneHy ocHoBy 3a 
Ii36op KJb;n:rHHX .n:eTepMHHaHTH Karra.QHTeTa )KJIBOTHe cpe,n:HHe (o,n:HOCHO CHCTeMa .n:pywrno -
)KJIBOTHa cpe,n:HHa) Kao H XHjepapxHjCKHX O.IJ:HOCa Mel}y pa3JIHqHTHM HHBOHMa. ITepHO.IJ: 
H3pa.n:e .IJ:HCeprn.o;Hje KapaKTepHIIIe H rroqernK yrroTpe6e TepMHHa eKOCO.QHjaJIHH CHCTeM, KOjH 
.n:ecpHHHIIIe je,n:HHCTBeHH CKYII ,n:Ba eHTHTern: .n:pyIIITBO H )KJIBOTHa cpe,n:HHa, ca CBHM 
Mel}yco6HHM HHTepaK.QHjaMa, TaKO .n:a ra KaH,n:H,n:aT y Hape,n:HHM rrornaBJbHMa rro.aje,n:HaKo 
KOpHCTH rrope.n: TepMHHa )KJIBOTHa cpe,n:HHa y IIIHpeM CMHCJiy. Ha rroqeTKY OBOr rrornaBJba 
KaH,n:H,n:aT .n:aje OCBpT Ha OCHOBHe rrpeMHCe o.n:p)KHBOCTH y CHCTeMy .n:pyIIITBO - )KliBOTHa 
cpe,n:HHa, Kao H OCHOBHa Haqena 3aIIITHTe )KJIBOTHe cpe,n:HHe, 3aIIITHTe rrpHpo.n:e H o.n:p)KHBOr 
pa3Boja, Ha OCHOBY KOjHX je .n:eTepMHHHCaH rrpo.u;ec pa3Boja HH.IJ:HKaTOpa KOjH rrpaTe 
HHTepaK.QHje Ha pena.QHjaMa: .n:pyIIITBO - )KJIBOTHa cpe,n:HHa H )KHBOTHa cpe,n:HHa - .n:pyIIITBO. 
I1perne.n: rrpo.o;eca y eKOCO.QHjaJIHOM CHCTeMy H rrpe,n:MeTHHX HH.IJ:HKaTopa KOjH HX rrpaTe 
CHCTeMaTH30BaH je IIOMohy .IJ:OMHHaHTHOr KOH.QeIITYaJIHOr OKBHpa KOjH je KOpHCTH y 
EBporrcKoj YHHjH - DPSIR, y3 ocBpT Ha ocTane OKBHpe KOjH cy y yrroTpe6H: PSR, DSR, 
FDES. TeopHjcKo-HcKycrneHa ocHoBa yrroTpe6e HH.IJ:HKarnpa y DPSIR oKpy)f(eH>y 
rrpe.n:crnBJOeHa je HCKYCTBHMa AreH.QHje 3a 3aIIITHTY )KHBOTHe cpe,n:HHe Perry6nHKe Cp6Hje, 
Koja BeJIHKH .n:eo HH.IJ:HKaTopa H3 Ha.QHOHaJIHe JIHCTe HH.IJ:HKaTopa )KHBOTHe cpe,n:HHe rrpaTH, 
KBaHTHcpHKyje H qJIHH jaBHO .IJ:OCTYIIHHM. KoMIIJieTHpaH>e TeopHjCKO-HCKYCTBeHe OCHOBe 
yrroTpe6e HH.IJ:HKaTopa ypal}eHo je y rrocne,n:H>eM cerMeHTY OBor rrornaBJOa, r.n:e cy 
.n:ecpHHHCaHe crre.QHcpHqHOCTH o.n:Hoca y eKOCO.QHjaJIHOM CHCTeMy y BaHpe,n:HHM CHTya.o;HjaMa. 
0BaKBa TeOpHjCKO-HCKYCTBeHa OCHOBa je yrroTpe6JbeHa Kao IIOJia3Ha TaqKa y Kopa.QHMa 
pa3BOJa, ceJieKIJ;IIJe H paHrHpaH>a KJb;nJHMX ,n:eTepMHHaHTH KaIIal(HTeTa eKOCOI(ajaJIHOr 
CHCTeMa y rreTOM rrorJiaBJby. 
IleTo norJiaBJbe, Pa3eoj xu6puo1102 MoOefla ynpae.fbal-ba Kana4umemoM :J1Cueom11e cpeou11e 
3arnoea1102 11a euweKpumepujyMcKoj a11aJ1u3u, rrpe,n:cTaBJba cyrnnrny HCTpm1nrnaH>a 
crrpoBe,n:eHor y OKBHPY ,n:oKTopcKe ,n:Hceprnl(Hje KaH,n:M,n:arn. 0Bo rr~rnaBJbe ca,n:p)KH ocBpT Ha 
KapaKTepHCTHKe rrpol(eca O.IJ:JIYlfHBaH>a, Kao H aJiaTe H MeTo,n:e KOJH ce KOpHCTe y rrpol(ecy 
o,n:nylfHBaH>a. BpcTe o,n:nylfHBaH>a cy KaTeropHcaHe y o,n:Hocy Ha BHrne KpHTepHjYMa rro,n:ene. 
MeTo,n:e H anaTH Koje ce KOpHCTe y pa3JIHlfHTHM <}Ja3aMa rrpol(eca O.IJ:JIYlfHBaH>a 3aCTYIIJbeHH 
cy ca je,n:HOCTaBHHM, Harrpe,n:HHM H MeTO,n:aMa Bmner paHra. KaH,n:H,n:aT je rrpHopHTeT ,n:ao 
MeTO.IJ:M BHIIIeKpHTepHjyMCKOr O.IJ:JIYlfHBaH>a KOja HMa HajpacrrocTpaH>eHHjy rrpHMeHy -
aHaJIMTHlfKH xHjepapxHjcKH rrpol(ec (AHP - Analytic Hierarchy Process) Koja rrpHrra,n:a rpyrrH 
Harrpe,n:m1x Mern.n:a a o,n:JIHKyje ce MoryhHornhy ,n:eKOMII03Hl(Hje rrpo6neMa o,n:nylfHBaH>a y 
crn6no (xHjepapxHjy) O.IJ:JIYlfHBaH>a H BHCOKHM HHBOOM ,n:eTaJba y aHaJIH3H Y3 je,n:HOCTaBHOCT 
yrroTpe6e. KaH,n:H,n:aT je ,n:e<l_>HHHCaH>e XHjepapxHje O.IJ:JI;nJHBaH>a H3BprnH:o y3 yBa)KaBaH>e 
rrpe,n:MeTa, XHIIOTe3a H l(HJbeBa HCTpa)KHBaH>a Kao H IIJiaHHpaHHX rrep<l_>opMaHCH XH6pH,n:Hor 
MO,n:eJia yrrpaBJbaH>a Karral(HTeTOM )KHBOTHe cpe,n:MHe. ,[(e<}JHHHCaHa XHjepapxHja O.IJ:JIYlfHBaH>a 
cacTOjH ce o.n: HHBOa l(HJba KOjH ce O.IJ:HOCH Ha H36op KJbYlfHHX ,n:eTepMHHaHTH KaIIal(H:TeTa 
)KHBOTHe cpe,n:HHe, HHBOa KpHTepHjyMa (KOMIIOHeHTe ), HHBOa IIO,n:KpHTepHjyMa ( <}JaKTopH, 
rpyrre) Kao H HHBOa ,n:eTepMHHaHTM (HH.IJ:MKaTOpa, aJITepHaTHBa, aTpH6yTa) Karral(H:TeTa 
)KHBOTHe cpe,n:H:He, ca rrpe,n:BHljeHOM MoryhHornhy ,n:o,n:aTKa HOBOr HMBOa IIO.IJ:HH.IJ:MKaTOpa. 
06jeKTHBHOCT y rrpol(ecy paHrnpaH>a ,n:eTepMHHaHTH Karral(HTeTa je IIOCTHrHYTa 
pa3HOBpcHornhy HHCTHTYI(Hja (<DaKyJITeT 3allITHTe Ha pa,n:y y HH:rny, <DaKynTeT TeXHHlfKHX 
HayKa y HoBOM Ca,n:y, BojHa AKa,n:eMHja y Eeorpa,n:y, PycKo-cprrcKH xyMaHHTapHH l(eHrnp y 
HHrny) ca KOjHMa cy BprneHe KOHCYJITal(Hje TOKOM .n:e<l_>HHHCaH>a XHjepapxH:je H aHra)KOBaH>a 
eKcrreparn H rrpHMeHOM ycJIOBa KOjHMa ce rrpoBepaBa HHBO KOMIIeTeHI(Hje rroje,n:HHaqHHX 
eKcrreparn H l(ene rpyrre. ITpol(ec H36opa ,n:eTepMHHaHTH Karral(H:TeTa je MarrHpaH y TpeheM H 
qernpTOM rrornaBJbY (rrperr03HaBaH>e <}JyHKI(HOHaJIHHX Be3a y perynaTMBH H pa,n:y 
HHCTHTYI(Hja, Kao H rrpeII03HaBaH>e HHTepaKI(Hja y CHCTeMy )l(HBOTHa cpe,n:HHa - .n:pyrnrno ). 
PaBHOMepHa 3acTyrrJbeHOCT ,n:eTepMHHaHTH Karral(H:Tern paljeHa je y3 ocBpT Ha rrpeTxo,n:Ho 
rroMeHyTH DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Response I IloKpernqKH 
<l_>aKTOpH (aHTporroreHe aKTHBHOCTH), IlpHTHCI(H (Ha )KHBOTHY cpe,n:H:Hy), CrnH>e ()KHBOTHe 
cpe,n:HHe), YTHI(ajH (Ha )KHBOTHY cpe,n:H:Hy), PeaKI(Hje (o,n:roBopH .n:pyrnrna)) KOHI(errTyaJIHH 
OKBHp H OCHOBHe eHTHTeTe eKOCOI(HjaJIHOr CHCTeMa ()l(HBOTHa cpe,n:HHa + .n:pyllITBO = 
eKOCOI(HjaJIHH CHCTeM). y OBOM rrornaBJbY KaH,n:H,n:aT .n:e<}JHHHllie OCHOBHe KOMIIOHeHTe, 
<l_>aKrnpe (rpyrre) H ,n:eTepMHHaHTe (HH.IJ:H:Karnpe) Karral(HTern )KHBOTHe cpe,n:H:He. KaH,n:H:,n:aT 
,n:aje ,n:eTaJbaH orrHc ,n:eTepMHHaHTH Karral(H:Tern, Kao H rrpol(e,n:ype paHrHpaH>a H .n:e<}JHcaH>a 
HHBOa YTHI(ajHOCTH (Te)l(H:Ha) ,n:eTepMHHaHTH y o,n:Hocy Ha <l_>aKTOpe, <}JaKTOpa y O,n:Hocy Ha 
KOMIIOHeHTe H KOMIIOHeHTH y O,n:Hocy Ha l(HJb. Ca je,n:He CTpaHe, ceneKI(Hja .n:eTepMH:HaHTH 
Karral(HTern )KHBOTHe cpe,n:HHe H KpeH:paH>e Mo,n:ena MaTpHI(e rrapHor rropeljeH>a, Kao H caMo . . 
paHrnpaH>e H3BprneHO Je Ha OCHOBY KOHCYJITal(HJa ca aHra)KOBaHHM eKcrrepTHMa y KOHTeKCTY 
Delphi rrpol(eca, ,n:oK je ca ,n:pyre cTpaHe mBprneHa CHCTeMcKa aHanma crrel(H<l_>H:qHHX 
HHTepaKI(Hja yHyrnp cHcTeMa )KHBOTHa cpe,n:H:Ha - .n:pyrnrno, Kao H aHanma rrpocrnpHe 
.IJ:HCTpH6yl(Hje eJieMeHaTa )l(HBOTHe cpe,n:HHe H ,n:pyrnTBa IIOMOny .IJ:OCTYIIHHX fl1C aJiaTa 
(reorropTan geoSrbija, HHTepaKTHBHe Mane 3allITHneHHX rrpHpo,n:HHX .n:o6apa, pe<l_>epanHe 
KapTe ITpocTOpHor rrnaHa Perry6JIH:Ke Cp6Hje, Bo,n:orrpHBpe,n:He ocHoBe ... ). Pe3yJITaTH 
crrpoBe,n:eHor eKcrrepTcKor paHrnpaH>a yKa3yjy Ha cne,n:ehe: 
(1) Ha HHBOY KOMIIOHeHTH KaIIal(HTeTa, He,n:BOCMHCJieHo je YKa3aHO Ha 3Halfaj a,n:arrTHBHe 
KOMIIOHeHTe: Te)l(HHa a,n:aIITHBHOr KaIIal(HTeTa je HajBena H H3HOCH W c,ADC = 0,5785 . 
KOMIIOHeHTe arrcop6THBHH H pecrnpaTHBHH Karral(HTeT cy 3HaqajHO cna6H:je 
paHrnpaHH, ca THMe .n:a je arrcop6THBHa KOMIIOHeHTa y 6naroj rrpe,n:HOCTH ca Te)KHHOM 
w c,AC = 0,2400 y 0,l(HOCY Ha peCTOpanrnHy KOMITOHeHTY KOJa HMa Te:>I<HHY 
w e. RC = 0,1815. KaH,l(H,l(aT HcrrpaBHO 3aKJO~yje .n:a cy rrpouecH H aKTHBHOCTH 
a.n:arrTauHje Ha H3MelheHe ycnoBe )l(HBOTHe cpe.n:HHe, Kao H Ha H3MelbeHe TOKOBe y 
caMOM .n:pylllTBy, Haj3HaqajHHjH y CHCTeMy yrrpaBJbalba KarrauHTeTOM )l(HBOTHe 
cpe.n:HHe, IIlTO rrornpDyje Belli 6poj rrnaHOBa a.n:arrrauHje Ha H3MelbeHo )l(HBOTHO 
OKpy)l(elbe KOjH cy ycBojeHH TOKOM H3pa.n:e ,l(OKTOpCKe ,l(HCepTaUHje, 
(2) Ha HHBOY cpaKTOpa (rpyrra) aHaJIH3a je ,l(BOCMepHa: y O,l(Hocy Ha KOMITOHeHTe 
KarraUHTeTa )l(HBOTHe cpe.n:HHe H y o.n:Hocy Ha yKyrraH pe3ynTaT. ITocMaTpaHo y 
0,l(HOCY Ha arrcop6THBHH KarraUHTeT, Haj3HaqajHHjH cy ¢aKTOpH )l(HBOTHe cpe,l(HHe ca 
Te)l(HHOM w .\C,E! = 0,3385, a 3aTHM cne.n:e ¢aKTOpH .ll:PYIIlTBa ca Te)l(HHOM 
wsc,Sl = 0,2427. YBa)l(aBajynH rrpHpo.n:y arrcop6THBHOr KarrauHTeTa, .n:o6HjeHe Te)l(HHe 
yrryhyjy KaH,l(H,l(aTa Ha 3aKn,yqaK .n:a cy y cnyqajeBHMa aKUH,l(eHaTa HJIH rrpHpO,l(HHX 
KaTacTpocpa Haj3HaqajHHje KOMITOHeHTe Koje oMorynaBajy arrcop6uHjy, Tj. 
H3,l(p)l(aBalbe rrpHTHCaKa KOjH cy BeOMa HHTeH3HBHH aJIH yrnaBHOM KpaTKopoqHH. y 
0,l(HOCY Ha pecrnpaTHBHH KarrauHTeT, Haj3HaqajHHjH cy ¢aKTOpH )l(HBOTHe cpe,l(HHe ca 
Te)l(HHOM w sc,El = 0,4159, a 3aTHM cne.n:e ¢aKTOpH .ll:PYIIlTBa ca Te)l(HHOM 
w sc,Sl = 0,2628. )J;o6HjeHH pe3yJITaTH YKa3yjy Ha rrepuerruHjy eKcrrepaTa .n:a je y 
CMHCJIY o6HOBe eHTHTeTa eKOCOUHjaJIHOr CHCTeMa, rrozje.n:HaKO Ba)l(Ha H caHaUHja 
eJieMeHaTa )l(HBOTHe cpe,l(HHe Kao H eJieMeHaTa .ll:PYIIlTBa. y 0,l(Hocy Ha a.n:arrTHBHH 
KaITaUHTeT, Haj3HaqajHHjH cy ¢aKTOpH .ll:PYIIlTBa Ca Te)l(HHOM W sc,St = 0,3412, a 3aTHM 
cne.n:e ¢aKTOpH )l(HBOTHe cpe,l(HHe ca Te)l(HHOM w sc,El = 0,2525 . 0BaKaB pe3yJITaT 
oMorynaBa 3aKn,yqaK KaH,l(H,l(aTa .n:a cy y rrpouecy a.n:arrrauHje, reHepaTopH rrpoMeHa 
rrpouecH H aKTHBHOCTH Koje peaJIH3yje .ll:PYIIlTBO, Tj . OBHM pe3yJITaTOM ce 
He,l(BOCMHCJieHo rrornpDyje rrpeTrrocTaBKa .n:a .n:pylllTBO HMa yrrpaBJOaqKy ynory y 
eKOCOUHjaJIHOM CHCTeMy, 
(3) y OKBHPY .n:eTepMHHaHTH .n:pylllrna, Haj3HaqajHHje .n:eTepMHHaHTe cy 6e36e.n:HocHa 
KYJITypa H eKOJIOIIlKa CBecT, ca Te)l(HHaMa w d,st- i = 0,3560 H w d,st-J = 0,2440, 
pecrreKTHBHO. 3aKn,yqaK KaH,l(H,l(aTa je .n:a o6e ,l(eTepMHHaHTe Il0,l(Pa3YMeBajy 
0,l(I'OBOpHOCT rrpeMa ce6H, .ll:PYIIlTBY H )l(HBOTHOM OKpy)l{elby, IIlTO orrpaB,l(aBa BHCOKH 
paHr. Y OKBHPY .n:eTepMHHaHTH )l(HBOTHe cpe.n:HHe, Haj3HaqajHHje .n:eTepMHHaHTe cy 
rrpHjeMHH KaITaUHTeT Me,l(HjyMa )l(HBOTHe cpe,l(HHe H IlOTeHUHjaJI peMe,l(HjauHje H 
HHBO caMorrpeqHIIlnaBalha, ca Te)l(HHaMa wd,Et-i =0,3596H w d,Et-2 =0,1921, 
pecrreKTHBHO. KaH,l(H,l(aT 3aKJO~yje .n:a je rrpHjeMHH KarrauHTeT Me.n:HjyMa )l(HBOTHe 
cpe,l(HHe Mepa ,l(03BOJbeHor, O,l(p)l(HBOr rrpHTHCKa .ll:PYIIlTBa Ha )l{HBOTHY cpe,l(HHy, ,l(OK 
je y cnyqajy aKUH,l(eHTHHX 3ar~elba KOjH cy CTaTHCTHqKa HeMHHOBHOCT 
Haj3HaqajHHja crroco6HOCT Me,l(HjyMa )l{HBOTHe cpe,l(HHe .n:a ce BpaTe y rrpeTXO,l(HO, 
rrpHpo.n:Ho CTalbe. MeDY TexHHqKo opraHH3aUHOHHM .n:eTepMHHaHTaMa, 
Haj3HaqajHHje .n:eTepMHHaHTe cy HH¢opMaUHOHO-KOMYHHKaUHOHH CHCTeMH H 
KpHTHqHe HHcppacTpyKType H HHCTHTYilHJe, ca Te)l(HHaMa w d OTl-4 = 0,2742 H 
w d,OTl-1 = 0,2169, pecrreKTHBHO. I1H¢opMaUHOHO - KOMyttHKaUHOHH CHCTeMH cy 
CYIIlTHHa CBaKor rrpoueca yrrpaBJbalba H O,l(JiyqHBalba, ,l(OK KpHTHqHe 
HH¢pacTpyKType H HHCTHTYUHje rrpe.n:cTaBJbajy OCOBHHY y CHCTeMy yrrpaBJbalba 
KarrauHTeTOM )l(HBOTHe cpe.n:HHe. MeDY eKo - couHjaJIHHM .n:eTepMHHaHTaMa, 
Haj3HaqajHHje ,l(eTepMHHaHTe cy yp6aHH3aUHja y oceTJbHBHM rro.n:pyqjHMa H TpeTMaH 
OTrra.n:a, OTITa,l(HHX BO,l(a H racoBa, ca Te)l(HHaMa w d,ESl- 1 = 0,3282 H w d ,ESl-2 = 0,2388, 
pecrreKTHBHO. KaH.UH.UaT orrpas.uaHo 3aKJby<IyJe .ua o6e .ueTepMHHaHTe YKa3YJY Ha 
MO)laJmTeT IIOHaIIIalha .IlPYIIITBa y O)lHOCY Ha )KlfBOTHY cpe,UHHY' O)lHOCHO Ha 
MOTH:Ba:UHjy rrpeseHTlfBHOr .uerroBalha, 
(4) rrro6arrHO IIOCMaTpaHO, Ha OCHOBY KOHa':IHlfX Te)KH:Ha, Haj3Ha':IajHHje cy crre.uelie 
.ueTepMHHaHTe KarraUHTeTa )KlfBOTHe cpe,UH:He: rrpHjeMHlf Karra:u;HTeT Me)lHjyMa 
)KlfBOTHe cpe,UHHe, ca Te)KHHOM wd ,Et-i = 0,1089, 6e36e.uHocHa KYJITypa, ca Te)KHHOM 
wd ,Sl - 1 = 0,1080' eKOJIOIIIKa CBeCT, ca Te)KlfHOM w d,S! -3 = 0,0740' yp6aHH:3au;Hja -
oceTJbHBa rro.upy'Ija, ca Te)KHHOM w d,HSt- i = 0,0640 If 6pyTo .IlPYIIITBeHH rrpomso.u If 
pe3epse, ca Te)KlfHOM wd.st-2 = 0,0623. 
Ca cTaHOBHIIITa ocHOBHHX If rroce6HHX XHIIOTe3a crrpose.ueHor .UOKTopcKor HCTpa)KH:Balha, 
OBaKBlfM pe3yJITaTH:Ma ce rrornpljyje OCHOBHa XlfIIOTe3a lfCTpa)KH:Balba, KOjOM ce 
rrpeTIIOCTaBJbaJIO .ua je eqrnKaCHOCT <l>YHKU:lfOHHCalha ClfCTeMa yrrpaBJbalba Karrau;HTeTOM 
)KlfBOTHe cpe,UH:He MOrylie carrre.uaTH aHaJilf30M .ueTepMHHaHTlf Karrau;H:TeTa )KlfBOTHe 
cpe.UH:He. ):(eTepMHHaHTe palhHBOCTH eKocou;HjarrHor CHCTeMa cy TPH rrpsopaHrnpaHe 
.ueTepMHHaHTe, ':IH:Me ce orrpas.uasa rrpsa rroce6Ha XHIIOTe3a KojoM ce rrpeTrrocTaBJbaJIO .ua 
.ueTepMHHaHTe palhHBOCTH )KlfBOTHe cpe.UH:He HMajy rrpecy.uaH yTHu;aj Ha KapaKTep 
yHarrpeljelha rrpo:u;eca yrrpasJbalba Karrau;HTeTOM )KlfBOTHe cpe,UH:He. Pe3yrrrnTH 
BHIIIeKpHTepHjYMCKe aHarrme KOjlf cy .uo6HjeHH rrpHMeHOM aHaJilfTlf':IKOr XHjepapxHjCKOr 
rrpou;eca 3a KaH)llf)laTa rrpe.ucTaBJbajy IIOJia3HY OCHOBY 3a rrojMOBHO If CTpyKTyparrHO 
.ue<l>HHH:Calbe HOBOr, KOMI103lfTHOr lfH)leKca lfH)leKca Karrau;H:TeTa eKocou;ajarrHor ClfCTeMa -
ESCI (Eco-Sociological Capacity Index) KOjH rrpe.ucrnsJba joIII je.uaH Hcxo.u rrorrrasJba. 
KaH.UH.UaT osaKaB HH.UeKc .ue<l>HHHIIIe Ha ocHosy rrro6arrHe Mpe)Ke yTHU:aJHOCTH 
.ueTepMHHaHTlf, <l>aKTOpa If KOMIIOHeHTlf Karrau;HTeTa. 
3alUbyrJaK ca.up)KH 3aspIIIHe KOMeHTape KaH.UH.UaTa Kao If aprYMeHTe 3a rrornpljHBalbe OIIIIITe 
If rroce6HHX XHIIOTe3a HCTpa)KH:Balha, Kao If MoryliHOCT .Ila:JblfX HCTpa)KHBalba y osoj o6rracTH. 
O:QEHA ,[(OKTOPCKE ,[(IICEPT A:QIIJE 
Ha OCHOBY H3BpIIIeHe aHarrme )lOKTOpCKe )llfCepTau;Hje IIO)l Ha3lfBOM "XH6pHJJ.HH MOJJ,eJI 
y npaBJha11>a Kanao;HTeTOM ~HBOTHe cp eJJ.HHe", KaH.UH.ZJ:aTa Mp ):(ejaHa BacosHlia, .IlHIIJI. 
HH)K. 3aIIITHTe )KlfBOTHe cpe.n:HHe, KoMHCHja yKa3yje Ha crre.n:elie ':IHlheHH[(e: 
(1) YpaljeHa .ZJ:OKTopcKa .n:Hceprnl(Hja y rrOTrryHocT o.n:rosapa TeMH rrpHxsaneHoj o.n: 
cTpaHe HacTaBHO-Hay':IHOr sena <I>aKyrrTeTa 3aIIITHTe Ha pa.n:y y HHIIIy. TeMa 
.n:HcepTal(Hje je caspeMeHa, aKTyerrHa If TaKO o6paljeHa .n:a rrpe.n:crnsJba a.n:eKsaTHH 
Hay':IHH .n:orrpHHOC y o6rracTH 3aIIITHTe )KlfBOTHe cpe.n:HHe y .n:erry yrrpasJbalha 
Karrau;HTeTOM )l(lfBOTHe cpe.ZJ:H:He, 
(2) ):(oKTopcKa .ZJ:HCeprnl(Hja je 3Ha'lajHa jep cy rrpe.n:MeT If l(HJb HCTpa)KHBalha, . . 
IIOCJie.IllblfX I'O.ZJ:H:Ha cse rrpHCYTHlfJlf y CBeTCKOJ JIH:TepaTypH, .IlOK ce If y .IlOMal:ioj 
JIHTepaTypH osoj rrpo6rreMeMaTHU:H rrpH.n:aje 3Ha'lajHa rra)l{Jba, 
(3) KaH.ZJ:H.IlaT j e HCIIOJbHO BHCOK HHBO caMOCTaJIHOCTH y Hay':IHO-HCTpa)lmBa':IKOM pa.n:y, 
crroco6HOCT aHaJIH:3e If ClfHTe3e Hay<IHHX 3Halba lf3 pa3Jilf':IlfTlfX o6rraCTlf, CMHcao 3a 
TYMa':Ielhe, yorrIIITaBalbe Kao If Mern.n:orroIIIKO YMehe 3a rrpHMeHy pa3JIH':IHTHX 
lfCTpa)l(H:Ba':IKlfX IIOCTyrraKa If BlfCOK HlfBO lfHBeHTlfBHOCTlf y rrpHMeHH IIOCTojehlfx 
TeopHjcKHX 3Halha o rrpo6rreMH:Ma 3aIIITHTe 3aIIITHTe )l(lfBOTHe cpe.n:HHe yorrIIITe, TaKo 
.ua .UHCepTa:u;Hja y :u;errHHH rrpe.ucTaBJba opHrHHarraH Hay':IHl1 pa.n: KaH.n.11.n.aTa. 
OpHrnHarrHocT .n.11ceprnl(Hje MaH11<l>ecTyje ce Kp03 je.n.HHCTBeH rrpH:cTyrr 
lfCTpa)KH:Balb y y o6rraCTl1 yrrpaBJbalba Karrau;HTeTOM )KlfBOTHe cpe.n.HHe, 
( 4) 3Haqaj 11 .n.orrp11Hoc .n.oKTopcKe .n.Hceprnu;Hj e orrre.n.a ce y crre.n.eneM: 
• KOMrrneKCHO carne~aBalhe rrpo6neManIKe yrrpaBJbalba Karra11;i-neToM 
)l(liBOTHe cpe~HHe y rrrnpeM CMliCJiy, Tj. y CMliCJIY yrrpaBJbalba KarrauHTeTOM 
qifTaBor eKOCOIJ;lijaJIHOr CliCTeMa, r~e cy rryTeM CliCTeMCKe aHaJIH3e 
carne~aHe liHTepaKIJ;Hje y CliCTeMy )l(IfBOTHa cpe~HHa-~pyrnTBO 
( eKOCOIJ;HjaJIHli CliCTeM), 
• rrpe~naralhe cTpyKTyHpaHor, xH6pH~Hor MO~ena ynpasJOalba KarrauHTeTOM 
)l(IfBOTHe cpe~HHe, 3aCHOBaHor Ha BlillieKpHTepHjyMCKOj aHaJili3li. y OBaKO 
~eqrnHHCaHOM MO~eny rrperr03HaTe cy OCHOBHe KOMIIOHeHTe KarrauineTa, 
YTHuajHe rpyrre (cpaKTOpH) Kao H KJbyqHe ~eTepMHHaHTe (HH~HKaTOpH), 
• ~ecpHHHCalhe HOBOr, KOMII03liTOHOr liH~eKca KarrauHTeTa eKOCOIJ;lijaJIHOr 
cHCTeMa - ESCI (Eco-Sociological Capacity Index). 
(5) Pe3yJITaTH ~OKTopcKe ~HceprnuHje KojH cy ~o6HjeHH HCTpa)l(HBalbeM KaH~H~arn, 
rrpe~CTaBJbajy opHrliHaJiaH HayqHif ~orrpHHOC y TeopHjCKOM li rrpaKTifqHOM CMliCJiy. 
Kao Haj3HaqajHHjH pe3yJITaT crrpose~eHor ~OKTopcKor HCTpa)l(HBalba H~eHTHcpHKyjy 
ce CBeCTpaHO rrpHMelbHBa MeTO~OJIOrHja XH6pli~HOr MO~ena yrrpaBJbalba 
KOMIIOHeHTaMa KarrauHTeTa )l(IfBOTHe cpe~HHe KOjli liMIIJiliUHpa KJbyqHe cproe 
prosoja, Heonxo~He pecypce Kao H HMJie)J(HOCTH cy6jeKaTa y UHKnycy 
liMIIJieMeHTaIJ;Hje TaKBOr MO~ena. ,ZJ;ecpHHHCaHli, XH6pli~Hli MO~eJI yrrpaBJbalba . . 
KarraIJ;HTeTOM )l(IfBOTHe cpe~HHe liMa CBOJliX rrpe~HOCTli Jep: 
• )l(IfBOTHY cpe~HHY carne~aBa Ha HaqHH me je ~pyrnrno HHTerpanHH 
eJieMeHT, TliMe OMoryl'iyjytrn 6oJby yrrope~HBOCT aKTliBHOCTli y OKBHpy o6a 
eHTHTeTa, 
• rrpOMOBlillie XOJiliCTli~li KOHIJ;eIIT liHTerpanHor yrrpaBJbalba pecypCHMa 
)l(IfBOTHe cpe~HHe li XOJiliCTifqKif KOHIJ;eIIT 3aI11TliTe )l(IfBOTHe cpe~HHe 
yorrmTe, 
• o6e36eljyje a~eKBaTHY ocHosy 3a capa~lhY pronHqliTHX pecopHHX areHuHja 
KOje ce 6ase )l(liBOTHOM cpe~HHOM li IIOTpe6aMa ~pymrna Ha HaIJ;liOHaJIHOM 
HliBOy, Kao li 3a mHpe aKTliBHOCTli KOJe ce Tifqy MeljyHapo~He 
KOOp~HHaIJ;Hje li capMibe Ha IIOJbY rrnaHHpalba li liMITJieMeHTaIJ;Hje 
MeljyperHOHaJIHliX IIJiaHOBa, 
(6) KaH~H~aT je pe3yJITaTe rroje~HHHX cproa HCTpa)l(HBalba y OKBHpy pMa Ha 
~HcepTaIJ;lijli rrpe~CTaBliO CTpyqHoj li HayqHoj jaBHOCTli rry6JIHKOBalheM Blillie pa~osa 
y MeljyHapo~HliM li HaIJ;HOHaJIHliM qaCOIIliCHMa, Kao li y 360pHttll;liMa pa~oBa ca 
MeljyHapo~HliX li HaIJ;liOHaJIHliX KOHcpepeHIJ;Hja, o~ KOjlix KOMliCHja H3~Baja CJie~el'ie: 
• Vasovic, D., Malenovic Nikolic, J., Janackovic, G. 2016. Evaluation and assessment 
model for environmental management under the Seveso III, IPPC/IED and Water 
Framework Directive. Journal of Environmental Protection and Ecology, Balkan 
Environmental Association, Vol 17, No 1. 
• Vasovic, D., Malenovic - Nikolic, J., Janackovic, G. 2014. Environmental, social and 
economic components of environmental capacity. Proc. of the 5th International 
Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2014, Belgrade, Serbia. 
• Vasovic, D., Malenovic - Nikolic, J., Janackovic, G. 2015. Environmental capacity 
determinants - spatial and temporal assessment. Ecoterra - Journal of Environmental 
Research and Protection, Vol 12, No 3. 
• Vasovic, D., Ristic, G., Zivkovic, N. 2014. Hybrid model of environmental capacity 
management - key aspects. Proc. of the 5th International Conference Life Cycle 
Engineering and Management ICDQM-2014, Belgrade, Serbia (invited paper). 
• Vasovic, D., Takic, Lj., Ristic, G. 2015. Environmental capacity: neoteric approach in 
sustainable environmental management. Safety Engineering, Scientific Journal, Vol 5, 
No2. 
• Malenovic Nikolic, J., Ristovic, I., Vasovic, D. 2015. System modeling for 
environmental management of mining and energy complex based on the strategy 
principles of sustainable balanced scorecard method (SBSC). Journal of 
Environmental Protection and Ecology, Balkan Environmental Association, Vol 16, 
No3. 
liHOrPA<l>IIJA KAHL(IIL(ATA 
Ayrnp ypaljeHe )1,0KTopcKe mi:ceprnu;i1je ITO)], Ha3HBOM ,,XH6pH,l1,HH MO)J,eJI yITpaBJbaaa 
KaITa:o;HTeTOM )l(HBOTHe cpe,l1,HHe" Mp )J;ejaH M. BacoBHn poljeH je y ITpoKyrrJby, 1982. 
ro)J,HHe. CrnnHo MecTo 6opaBKa MY je y Hmny. O)l(eaeH je H orn:u )],Boje )1,eu;e. 
OcHOBHY IIIKony 3aBpIIIHO je y Enau;y, a cpe,l1,ay-rnMHa3Hjy, TaKolje y Enau;y. HaKoH 
3aBpIIIeTKa cpe)J,ae IIIKOJie, YITHcyje ce Ha <DaKyJITeT 3aIIITHTe Ha pa)J,y y HHIIIy, CMep 
3aIIITHTa )l(HBOTHe cpe,l1,HHe, Ha KOMe je CTeKaO 3Baae )1,HITJIOMHpaHor HH)l(eaepa 3aIIITHTe 
)l(HBOTHe cpe)J,HHe 2006. fO)J,HHe, ca ITpoceqHOM ou;eHOM TOKOM CTy,l1,Hpaaa 9.63, Kao 
Haj60JbH CTy)J,eHT y CBojoj reHepau;HjH. 
ITocne)J,HITJIOMCKe cTy)J.Hje YITHcyje HCTe ro)J,HHe, a 3aBpIIIaBa Hx 2011. ro)J,HHe, O,l1,6paHoM 
MarHCTapcKe Te3e ITO)], Ha3HBOM "E1wpe2UOHClJlHO ynpae/ba1-be K(JaJlUmemoM noepumHCKUX 
eooa'', qHMe je CTeKaO aKa)J,eMCKH Ha3HB MarHCTpa TeXHHqKHX HayKa - 3aIIITHTe )l(HBOTHe 
cpe,l1,HHe. ITpoceqHa ou;eHa TOKOM MarncrnpcKHX CTY)J.Hja 6Hnaje 10. 
KoHTHHYHTeT aKa)J,eMcKor ycaBpIIIaBaaa KaH)J,H)J,aTa ITpe,l1,CTaBJba TeMa )1,0KTopcKe 
)1,Hceprnu;Hje ITO)], Ha3HBOM "Xu6puoHu Mooe!l ynpae/ba1-ba KanalJumemoM JJCueomHe 
cpeouHe" Koja MY je o)1.o6peHa 2012. ro)J,HHe. 
y ITpocpecHOHaJIHOM CMHCJiy, 2007. rO)J,HHe, KapHjepy 3aIToqHae aHra)l(OBaineM Ha ITpojeKTy 
TeXHOJIOIIIKOr pa3Boja "Cmyouja U3600/bU60Cmu 3G OCH06G1-be HGY'-lHO-meXHO!lOUlKUX 
napKoea y Cp6uju" Kao je)J,HHH HCTpa)l(HBaq-cTHITeH)J,HCTa <DaKynTern 3aIIITHTe Ha pa,l1,y y 
HHIIIy. ITapanenHo, 2008. ro)J,HHe, 3aBpIIIaBa IIIKOJIOBaae Ha BojHoj AKa)J,eMHjH y Eeorpa,l1,y, 
y KnacH cnyIIIanau;a 3a pe3epBHe ocpH:u;Hpe, qifMe CTHqe qHH ITOTITopyqHHKa (po)], 
apTHJbepHja), Kao je)J,aH 0)1, Haj60JbHX y KJiaCH. 
0)1. 2008. ro)J,HHe aHra)l(OBaH je Ha <DaKynTeTy 3aIIITHTe Ha pa,l1,y y HHIIIy, y 3Baay capa)J,HHKa 
y HacTaBH, 3a ITpe,l1,MeTe 3aIIITHTa BO)J,a, ITnaHHpaae H KOHTpona KBaJIHTeTa )l(HBOTHe 
cpe)J,HHe, EKOHOMHKa 3aIIITHTe )l(HBOTHe cpe)J,HHe, l1HTerpHCaHH CHCTeMH MeHaUMeHTa. 
KpajeM 2010. ro)J,HHe ITPBH ITYT ce 6Hpa y 3Baae acHCTeHTa, H H3B0)1,H Be)l(6e Ha ITpe,l1,MeTHMa 
3aIIITHTa BO)J,a, I1JiaHHpaae H KOHTpOJia KBaJIHTeTa )l(HBOTHe cpe)J,HHe, EKOHOMHKa 3aIIITHTe 
)l(HBOTHe cpe,l1,HHe, 0)1.p)l(HBH pa3Boj, l1HTerpHcaHH cHcTeMH MeHauMeHTa, ITpocrnpHo 
ITJiaHHpaae H 3aIIITHTa, KoMyHaJIHH CHCTeMH H )l(HBOTHa cpe,l1,HHa, Y ITpaBJbaae OTITa)J,OM, 
YITpaBJbaae HH)J,ycTpHjCKHM OTITa)J,oM, Bo,l1,0CHa6)1,eBaae H KaHanHcaae BO)J,a, ITocTpojeaa 
3a TpeTMaH OTITa)J,HHX BO)J,a, ITpocTopHo ITJiaHHpaae H 3aIIITHTa )l(HBOTHe cpe,l1,HHe, ITpou;ecH 
y KOMYHaJIHOM CHCTeMy, l1HTerpHcaHa ITpeBeH:o;Hja H KOHTpona 3araljeaa. 
KaH)J,H)J,aT je 3aBpIIIHo BenH 6poj ceMHHapa, KypceBa H pa,l1,HOHH:u;a. 
MIIlll.JbElhE II IIPEL(JIOr KOMIICIIJE 
Ha ocHoBy aHaJIH3e ITPHJIO)l(eHe )1,0KyMeHTa:o;Hje KoMHCHja 3a ITHcaae H3BeIIIrnja o ypaljeHoj 
)1,0KTOpCKOj )1,HCeprnu;HjH CMaTpa )1,a: 
• KaH)J,H)J,aT HCITyaaBa ycnoBe ITpe,l1,BHljeHe 3aKOHOM 0 BHCOKOM o6pa30Baay H 
CrnTyTOM <DaKymern 3aIIITHTe Ha pa)J.y y HHIIIY 3a O,l1,6paHy )1,0KTopcKe 
• 
)1,Hceprnu;Hj e; 
KaH)J,H)J,aT ITOCe)J.yje ITpaKTHqHa H TeopHJCKa 3Haaa H3 o6nacTH H3 Koje je 
ypaljeHa )1,0KTOpCKa )1,HCeprnu;Hja; 
• KaH,[(H,[(aT je pe3y11rnTe CBOr HCTpa)KI:IBalba ITpe.ncTaBHO ,[(OMahoj H MetjyHapo.nHoj 
HayqHoj jaBHOCTH y ITepHo.ny H3pa.ne ,[(OKTOpCKe ,[(HCeprn1wje; 
• ypatjeHa ,[(OKTOpCKa ,[(HCepTaU:Hja je HayqHo 3aCHOBaHa H opHrHHaJIHa ITO 
ITpHCTYITY KOjH je 6HO ITPHMelbeH TOKOM HCTpa)KHBalha; 
• pe3yJITaTH ypatjeHe ,[(OKTopcKe ,[(HCeprnu:Hje ITpe,[(CTaBJbajy TeopajCKH H 
ITpaKTlfqHlf ,[(OITpHHOC y 0611aCTH 3aIIITHTe )KlfBOTHe cpe.nHHe. 
Ha ocHoay H3HeTHX qlfJheHHU:a, KoMHCHja ITpe.nJia)Ke HacTaBHO-HayqHoM aehy <l>aKyJITeTa 
3aIIITHTe Ha pa.ny y HHIIIY .na ITpHxBaTH H3BeIIITaj o ypatjeHoj .noKrnpcKoj ,[(Hceprnu:HjH ITO,[( 
Ha3HBOM: ,,Xu6pH.r.HH Mo.r.eJI ynpaBJLalba KanaQUTeTOM '1CHBOTHe cpe.r.Hue", KaH,[(H,[(aTa 
Mp )J;ejaHa Bacom:1ha, ,[(HITJI.HH:>K. 3aIIITHTe )KHBOTHe cpe.nHHe, H YITYTH YHHBep3HTeTy y 
HHIIIY Ha .naaalbe carnacHOCTH 3a lheHy jaBHY o.n6paHy. 
Y HHIIIy, 01. 06. 2016. ro.nHHe 
qJiaHOBH KOMHCHje: 
h ,attul Cr~ fl,,, 
.n~~p CrnfKoBHn, pe.noBHH ITpo;e~ 
<l>aKy11TeTa 3aIIITHTe Ha pa.ny y HHIIIy, ITpe.nce.nHHK 
l1P £!~o•nU e110BHn npo<jiecop 
<l>aKynTeTa 3a HTe Ha pa.ny y HHIIIy, qnaH 
.np MapHHa TOJaHoBHn, pe,noBHH ITpocpecop 
<l>aKyJITeTa 3aIIITHTe Ha pa.ny y HHIIIy, qnaH 
lhvAR-~g~ 
.np JbHJI>aHa TaKHn, aaHpe,nHH ITpocpecop 
TexHOJIOIIIKOr cpaKyJITeTa y necKOBU:y, qJiaH 
<~
.np fopaH PHCTHn, aaHpe,nHH ITpocpecop 
<l>aKynTeTa 3aIIITHTe Ha pa.ny y HHIIIy, MeHTop, qnaH 
